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               㧔ਁ࠼࡞㧕
ળ⸘ᐕᐲ TAAᕲౖ⛎ઃ TAA⡯ᬺ⸠✵ ᡰ಴ว⸘
1994 12600 8000 20600 
1995 15100 8000 23100 
1996 19510 9600 29110 
1997 19100 8510 27610 
1998 20800 9670 30470 
1999 22600 9430 32030 
2000 25500 9400 34900 
2001 24800 9440 34240 
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